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2　 參鄭文惠：《東亞觀念史集刊》第 1 期（2011 年 12 月），〈發刊詞〉，頁 XII–XIII、鄭文惠：〈觀念史研究
的文化視域〉，《史學月刊》，2012 年第 9 期，頁 15。




2002 年第 1 版）、洛夫喬伊著，吳相譯：《觀念史論文集》（南京：江蘇教育出版社，2005 年）二書。




































　　轉型期／概念／術語／語境是 Koselleck 概念史的主要方法框架。Koselleck 概念史研
究之獨特處，正在於將表達概念的特定語彙─「術語」與語境作聯繫，從而揭示概念如何
在社會行動的衝擊中形成與流變；正是在術語／概念的變遷上，發現了整個社會現代轉型的
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　　 另 如 1958 年 雷 蒙 • 威 廉 士（Raymond Williams, 1921―88）《 文 化 與 社 會 1780―1950》
（Culture and Society, 1780―1950）一書，分析英國在 1780―1950 年間文化與社會的變化，




































































14　 觀念史研究之初，已然指向一條跨領域的研究路徑。勒夫喬伊（Arthur O. Lovejoy）曾言：學者各自
在他們的秘室裡彼此孤立地極其仔細地研究已然被裂隔為文學、藝術、科學、神學、教育、社會思想等
學科，致使原共屬於西方思想體系的有機體，被強行分割、肢解而無復生命，故而，倡言唯有 「觀念史」
才能使之起死為生。參勒夫喬伊（Arthur O. Lovejoy, 1873―1962）著，張傳有、高秉江譯：《存在巨




























































































港：中文大學出版社，2000 年第 1 版），頁 47。
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喻，是家國淪亡的一種觀念化的視覺再現。如香港 1899 年 7 月 19 日謝纘泰（1872―1937）將


















學報》第 6 期（2006 年 12 月）一文。
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圖三　謝纘泰《時局全圖》
（Tse Tsan-tai, The Situation in 
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52　 〈「主義」的數位人文研究〉一文所使用的數位程式：1. 定位及縮小要處理的文字範圍（reduce and 




















數位研究法之程式：1. 選取主要關鍵詞例句；2. 建立研究範疇關鍵詞庫； 3. 進行關鍵詞庫定義程式；
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